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nún-ler() 1.198/70 1)()r la (pie se 111(),111leve su
111111( (1ial() (•1111)1(•() .11 Capitall ( (trbeta 1iuy.111(.1.() (1()11
.1 'III() A 1,..1111(.1 a y Nhit 1ím.7 (le 1\1;i1 q_l)rta. Lil,I 2.20,).•
1‘..r/ino.s.
O. M. número 58Z/7() por 1;1 que (•( )11 1 i i i 4.( mi() Ayu
dalip, (h. (.;a1111)() .(.1)(1 .11 Ji lel ,Alt()
1,..,11(1() May(),. al Capitan (l• ( (11 (1()I1 1'1,111ei:1c()
1 1(.1 11;"111(lez oñizar('s,
1<eso1uci(")11 número 1.790/70 1)()r la que se n()1111)ta ele
buque e,;citela «J11111 SCl/aS1 1.111 (I1' 1..1




1Ze8o1ución número 1.791./70 ir
1(.()i. (h. la 1..svu(la Naval 'Milita!
d()II Alired() Comi,11,,e, 1 1;11( ello.
lesoluciún número 1.792/70 ii()I LI
la (iiie nombra 1)1
11 Teniente (1e N.ivio
I).1v,111.1
(111e i',11(111(. pasen
a ocup;11 (1(-,1ilio:; (pie 111(11( ;III 1( ):, Tenientes (le
Nay10 1 iny.111(.1 1, que vela( 1( ,11:111
ittíniero 1.793/70 1)()I
sentid() que se 111(1,(•.1 I;t
;(I). (). 1111111. 163), (ItI(. ..11.(.(.1:1 :11
de 114;1(111111w, di )11 j(rd' t'II (•
y 2.20i
Resolución tiúnlero 1.795/7() p(tr la que se aprueba. la (1(.•
st1.91a,11)11 1);tra, (lcupar (.1 destin() Adminilarad()r
1)(.1(.1.,ación 1,(),11 del l'atrmiat() (h. Ca!,;1.. (It• 1,1 A t
Imada (11 (h. Ntill()rca del ( d'uta!' de Intendencia
(h. la Atinada (1()11 .1()sé M ;(.111(.1 (1(• )1i
vir,fila 2.20,i,
idicenf.ia.s. para confiad./ ni,1/rintoni,1,
Resolución número 1.79'1/70 1)( )1 1.1 (pie « ricen
e11, i);11 a c()111 1 ;lel 111,1 1 1 1111( )11i( ) .11 ( ..11111.111 (1(.111,11 alici!-;c() licv.(1 1 id II(I('tilI
Se 1(.1 111 'n 'a (.11 1
11(111)( 1 () IJi()6/711
d( 1 Te11.11:111('
111.1.
( 'HL.; a ( ()asían( ra (.)/ (./
M. número 583/7() (1)) 1)(11 1;t
,I 1,1 I (I11:.1:111cia (111 Srl Vi( I()
11,1 (1t)II 1)(.(11
ti II( ti(' (.()1teede 1;1 (*Fu/
;11 ilsenietite de 1\1:',(1111
Nlartinez ( 'holm), 1(1. POKina
(111,1■11() 1)1,,1,; V ASINIII.Alm.;
1 )1'.511,141%.
1?e4o1ución ttúnlero 1.796/7(1 1H)] 1:1 que
pi 1 1I 11 .(•rvici(r. .1 11 1., (Hl 111(




1<eso1uciótl número 1.200/70 1)()r la quebaja C11 la Aiiii.«1.1, 1)1)1. lalleeitnient(),L..1)(Tialista l■a(11(),e1(.1.,,ralista





( 'ah() 1)1 1111(1 o
I mren Vraile,
PI. USONAL VARIO
(*(0111.111(lt 1($11 (fr. Per.S.011411 lir? fl1llt1.01111riO.
1<eso1ución número 1.797/70 p()r la filie se dispone la
1 antei(')11, (1.011 e:tráele!' fijo, 1.11itia García Sall
Resolución número 1.798/70 j,i la que se dispone la
(.)1111;11;11.i¿ii, (.()11 ( .11 1(1' fi t(), Cari1le11 A1011140 1)0-
fuHl! ,\ 11:1 ( (h• la Campa y María
.„ „„•,, ri'lgivia 2.20,4.
1)MECC1()N 1)li ENSEÑANZA NAVAL
cuitatvos DE OFICIALES
Ti.hdados.
Resolución delegada númet o 1 .21 1 /70 1)( )1. la qu
( Jala 1111113(1(,.. (l( 1...dulli(cs ."1111)(1.11)14., l'11 Fi -
1(.1)-Nti 111111;1i1C;1'. ;1 111, (111C M' 111(.11(1011■111.--1;11',111;1
11.1CIAS NAVALES
,V1Iniii),(1)111,m1r) pnielieu.v.
Re:;olucián delellada número 1.212/70 por la que se pr(1-
mueve a 1().., (.1111).1eus que 111,1i( an se les asigna,'1().. (Holm), que al frente de (.1(i.1 lulo se ex,prt!Máll1().., ( ',l'Hl', pi ¡piel (is Ser( 1•)11 (le NI ílicias Navales
(111(. 1c1((1(111;111. 1 2..:0•1 y 2.205.
Bohtr.
O. 11/1. número 581 /7() (1)) pm 1.1 que se (11.1mtle cause
t.11 1;1 Seveion (le MiIiIit. Nay:11,-; i.1 \ 11,11,111) 1)1.0.11-iiolia1 (lon José 1;1111(')11 I libio y 1 ).,111111r1n• t.-----Pági
na
CUERPO DE SIIROFICIALVS Y ASIMILADOS
(.1)0(up.A.() op).vieit;o Para in.gresill. en 111 lviI, , Iii Filiar de1.0.v (le ,S'anidild la 41'111(7(111, ,111)111.00,1
1(..solución número 133/70 pm- la (itiv admibb pal(.1(•( tmar hIs (.x;'Ini(mes (h. (Ipusirp'ill pata cubrir 16pIade Ayudantes Tecitic(Is Sandarws (h. (
1,,,(1;1•,) (le ;da \uxilidi (le 1()s Set vi( i()s SaIII(1.1(1 (le la Al 111.1(1.1 .11 pe:su11:11 que se reía( i()11a.
,>.205 y 2:20(1,
NI DA D A 1) NI 1 N A'I'I VA
1)E INl■A A DE MAi<INA
(.111..ur() 1)1.. st.)101.1( int.hs Y ASIMILADOS
lesolución nriunero 1.199/70 pui 1;1 que :d. pi•)liitieve aleuiple( Ile ip,a(la de 1nianteria klarina al Sargento
1111(.1.() (h)11 A live! Toll1, ( id'i 1);itta
011)14:Nil:S IJE OTROS MINISTERIOS
I 1/1.:NCIA Ci()11
()1,1(.11 de 27 de inli(1 (le 1970 p()1 la que se e(11)stituve la
4 1,111i,,i,',11 1 111(.1 1111111,111 ial pava el I%( 1i d li)s 11;i1le•
vs ,I,. ,, 111 111(1()s ( ;tierra NI arroquie, I
11.1
l■('',(1111eil'111 del TI 1111111;11 (h. (11)()sición a plazas (1(.1 Ctiri
11(1 ( 1(11(1.11 Auxiliar (le i11114 .1( Marius t'iV.11(•., de la Ad,tuutistracibit SI ilitF1)()1 1.1 (pie se 11.1( e 1)111)11( .1 la I ela
()1);1(1()s l().-■ I111 111).i 111/1 \' Ii1l 11110:id(11 bilL111.1'. ,j). •07 y 2.2.08.







Resolución núm. 1.198/70, de 1;1 j(t-mur:1 (1(.1 1)(.
vi:lamento de 1 'el( fi111. ( )111( )1HCC1 H 1 id:1
VaC;1 I II (* 11H p()• de1 Lapit;'111
Fragata liigenieu() (1AN) 11()11 1()(11 4;11(7. Ce
11;11, se di-,p()Iu. (.1 ;1,-,c(.11 Ji :1 11 ilime(11.111) eliii)1(.1) del
Capitán de C.:orin:ta 1iigetit( ( 1 A N ) don 1 ulio
lcira y Nlartíttez de Niarirta, pritnei() (11 11 empleo
(inch encuentra cumplido de colidiciotte', v lta
declarado "apto ¡)11 ;I 1 aSeel SO" por la Junta (
siticación.
CorrespOlide VaC;1111(' 111111() ;111Hirti
.,
zacion, y la antigüedad del empleo sera la del 3 de
agosto dc. 197D, escalatonandose a continuación del
Cipítán de Fragata (1AN) (l( )II Fernando
Saliquet Laitiez.
No acietyle ningún T(hitiente de Navío 111‹,,,e11ie10
(1AN) por no tener las condicione,(,.




EFF DEPAIITAMPINTO 1)E PERSONA 1 „
I oa(111111 María l'ery Junquera
Destinos.
Orden Ministerial núm. 52/70.-Se c(difiri)1a
como Ayudante (l• ( 'ampo (1(.1 (.111(.111e l'eneral jefe,
del Alto Estado N1:1\ don Díez Alep,ría,
al Capitati Corlieta (E. 'F.) (14)11 Praticke() I lernan
dez




Resolución núm. 1.790/70, de 1:1 1)írecció11 de
Recluta1111(.111() y I )(itaci(ille.--). Sei i()11110-.41 _ler,. de 11
t'Ud dul 1 iti(111(. e ( .1/0111 Yella.vlit'm (le RI( (tilo
:11
(:;11 lit áfi d( *()1 1)(1;1
C(i1110 !CU. 1(.
don Adolfo (;:ircía Alonso, que
)pielles de 1:1 de Ileli
copleros (-()ti autcla( )(')11
',11fich.111(. para (.1111):11(•;11
en dicho buque el día .■ 1 del i i Ic', :1(1 1 1:1 1 .
r)iAlZiO OFICIAL DEI, M1N1STEl<1() 1)E MARINA1 ';'1i11:1
la,- 1- (1( ,1111( ( ( (• 1 ( 11 1 ti 1 L 1 t F \ )1 1 1 11 1a Vi( ).
efec1() 11 Id(.11111.17i(b;11 1)()1 11-.11:1(1() (It it
dvilcia., se halla c(Iiiipreiidi(1() (.1 apal lado 1 1 , L1 tí( 11
1() .1•() (1(4 la ()rdeit ¡Ministerial de (› de jimio (l( 1').';1
). 12S).





ITANI1ENT(i Y 1 )0TAC ION VS,
Luis 1)(.11.;:i1i) 1\1:inz;i11:11(.:,
1‹,esolii4il)1) núm. 1.791/70, de la, 1)ireeeióil
1,.(1111:11111(111() y 1 )()taciulivs.--Se dispone que el 'F(.-
'tient(' (le Navío (luil /\11)•(., I() (nliwvs 1.:11.(sciut, a
1;1 1'1iia1izac1(')11 del (111 so de 1i11eell-I'mien que
1e:iliz:111(1(), de:,liiiado a 1:1 Pisctiela Naval
como Profesor de (licliu remiro.
Vste (1(-. lino se con caracler forzo...o.
'Madrid, 13 de 1,0,1() de 197(.
FA, 1)11?1.,(1()it
DII RECIA A R111.:NTO Y 1 )oTAC1();\!1.1S,
Lilis 1 )(11():1(1() 1\1;t1ii:11i;t1TS
Exentos. Sres.
"fres.
Res()lución lilifli. 1.792/70, de 1:1 DireeeVnt de
1ec1111:1111ici11o y 1 )01acioneS..- (pie los
de Navío 111e1Iiero,-; (1■:1111:1 (le 1111.,,enieros
de Armas Navales) (iiie (onlinitaciOn se velacho
1()(1(i., 10S11:111 vr,(11 uciivi , (•1 c;1111( 1(.1* i()I*Z(lS()
chichr), I( u-; ((est
1)on lorpetuerta•5
cía, al ( . 1. 1). A.
1)()i)
Gray y (Ion Jaime °live (J'ar
Fernandel, .L;ery (1()
n'ir() de Anuas de ( art;p911:1.
1)on 1■:int¿lt S:'incllez Tembleque 1>ineda, I'()-




',\1 1 ,c;i1 :\1',11(1oilado, Profesor (1c. 11
kladi id, 1.i de al;.():-)1() de 1970.
1)11/1(.(l'OR
1)1.. 1.,(1.111 AM 1EN'Is() Y 1 )(YrA(',1()NES,
1 Mi!. 1 )(•1■:i (1( i N1:111/;111:11TS
Exentos.
• • •
Resolución ru'un. 1.793/7p, de 1:1 Direcci("di (le
re( tili(ii la IZes0-
1111111. 163) en el
Pecliitaiiii(nlo y 1 )olaciolies.
1.5(16/7() (1 ). o.
.111 .1( lo de (lile el Teniente (le M(uptillas don O V
LXIII
1•11101.11~~1.0.
Nliéreoles, 19 (le ai.‘ost() de 1970 Nítilielf) 187
Freire Loritzas pase destinado como jefe del Set
vicio (I(h 1Vlítquinas (1(.1 dragaminas N(//cSit, con ca
rácter forzoiso, en lugar (hl de,dilio que en 1;1 mis_
11I:i 1( Confiere.
,Nladrid, 1,3 de agosto de 19/0.
1)1 uEcTol?
J.( 1.,111 AM !ENID) Y DOTAcIoNES,
1 i ik pelgado M;iiirdii:i1 e
,
Iesoltici(..)ti m'un. 1.7()5/70, (le 1:1 1 )ireeel(')11 (I
R(chWiliii(.1114) y 1 )1)1:11 :TI Hila 1;i de1er
ni;1(.1(')11 ;t(1,()1)1;1(1-.1 i)()) 1:1 Supe: i()I AH101-'1(1;1(1 (h. 1;
/(o1:1 111;11 11 'una de ( ';ii s()10 (1e,,iwi;iti¿iii
)(111,;11 (•1 1 1(...,1 in() de A( ;Id( )1 (le 1( 1 )(.1(.;.,,;I
..1(111 bical (1e1 1 1;111()Ii;ii() (le Cw,;t., 1:1 Armad:1
.11 l';11nut de Ma11())( ;1 pot- (.1 Capikin lutelidell
'la don los(.#. 1‘1:11111(.1 de. ()lives1\ (. (1(1:11,•
iii( i() del que .y;I lene confvrido, en 1
111:111(1:1111e ji iki i Cti1)() don i\ 1y;i1()
Vei:1, (111e (CM() 1):11:1 ()11() (1(")1 1111).
A1:1(11-id, 13 de ;11,(1(1 de 197().
1 )iut.(..1oft
Dv. 1:K(.1.trrAmtENTo v HoTACIONES,
1,11k 1 )(1ga10 I\ 1:1 iit;111:11'
1.1.( (91( 1.(1.% p(1 <I (H111)(11'1 111(1/1"I*11101110.
Resolución nítitt. 1.701/70, (I(. 1I 1)ire(ci¿i1
1n11t11)11(.11H y 1)011( ;t1Terl() ;1 1()
pnes1(1 (.11 1;1 1 .ev de 1f) noviendo-u de 1 ( 1 )1,\UN)
()FluINI. 1IIIII1...,)!;>") y ( )rden (le 1:1 Prek,i(lencid (1(.1 (;o
111(.1 1111 de ()('Itilo.e de 1958 (1 ). ).
«In( 1.(1(. licencia p.m.:1 c()ifirter matrini()llio (.()n 1;1
Hui 11;i 11 1;11.1;1 (1(.1 ( men (,;(')ifie/. Pérez :11
:11;"1(Illiwr, don 1i'l;i1ici',«) Javier 1 '1levarri;i
de
N1,1(111(1, 13 (h. ).,l() de 1970.
Dittvrr( lu
1)111 1:1,,C1,11rAMIEN'r() N' 1 )(Els/1( loNES,
1 iii 1 )(.1g:1(1() NI;(111:111;i1e;
Stes.
Sres.
Criu. (1 ( 'm1%1(111(1*(1 en el Servicio.
Ministerial núm. 583/70 (D).
(.(111(lici()1)es (ilic determina 1:1 Ley de .?3 de
(h. 1()()1 ( 1 1 I'II 1L 1 P)2), se ( ()11('1.(11.
1:1 ( .()11s1111('.11 III (.1.)(.1'\'.1C1() C'11 Si) 111.1111(T:1
l caiel;firía, a partir de 8 de ín;ivo de 1%2. con 1)('.1.(1i(la
de efectos adninlisiralivos por aplicacton de lo (1.r,
,. .,
puesto en el artículo 7." de la ( )1-(1(.11 Nlinistc.Tial nú
mero 2,768/62 ( ). 111•1111. 1GS), v (I) su segundaO
r:thip,()I 'vi, (.()n ;intipinedad de 8 (le inavo de 1967, pen
,,ionada con .3.()()0 peset:p, anivile, .v efectos adininis
irifivos de 1 de junio de 1()()7, 11:i.,la (pie perfeccione
(•1 pLito vira inp,1es;11- ni la 1:cal y 111ilitar ()Hien de
,;111 I leuiliullep,ildo, ;1! Teniente (le 1\1:1(p1i11a don Pe
dio .\lailiiiel ( '11;1 I 1 1()1 1 ()
,~11■Imm.
, )1










uerpo de S uboficiales y asimila(Ios.
1)e.riíitos.
1esoltición núm. 1.796/70, (1(Y lí1 1 )ile(-(.1()11
I■eclutainiento v Dot;tciones.---Se dispone qu
(1(.1 ("iterpo (le Suboficiales que colitintuici(')It
relaciona cese en MIS achlaies dukil inoS y rvise a
servicios en los que al fretute de cada uno
:
(le
Sart!,(111() 1)1'1111(1'o 'rol 1)(.(11 1:1 (1(111 GilléS C:11101115
Nlarín. Stibmarli)() ()162.-
Sat.!;ento 1)1.1111(.10 Totpedi,,la do!' Francisc() Sán
( hez Sastre. -•-',111)111;11.i111 ) () 1. Voluntario.
Sargento pi 'l'Hui() li,lectrici:-,ta don Alejan(ln) Luna
.1.'orzos().
Sa1i■en1(1, Ileririci,la (1(111 IF;II1ri ('o
11;( ( 11)(1. -'111)111;it-in1) S-62.- F(11/()i-,1).
Sd1y,(1111) ¡men) :\1(.c:inic() (1()n ) 11arreiro
1:ey. --Subn1:11-in() 14.(o /1),“).
Sai.:,:en1() lo-nuevo NI(.(anico (1(m) jumi J. llarrero
,tiiihn iiio
. Vo111111:i
,\1:1(11 id, 1.3 de ap,(■',1() de 1 )
1)11114:e'1'enz
1)v Ri.:(1,11TAMIvNTO y DOTACI()NES,
1 Ali', I)(1';1(1(1 Vianzahares
1xentos. Sres. ...
Marinería.
les()lución núm. 1.200/70, de 1.1 Jefatura (hl 1)1,
pattant(111() de 1 i1;11. liaber fallecido 11 día
3 (h. agost() 1()7() el C:(1)() primero
1)I vnin (wrcim, 1411NISTERIO DE MARINAI'."iis;t2.203,
Número 187. Miércoles, 19 de ak(,,,Lo de 1970
diotelegrafista Evelio 1.orenzo Frai1, catisa
la Armada a partir de la expresada fecha.
Madrid, 14 de agosto de 1070.
ja
EL ALMIRANTE






(•()ni uta( 1(11 (le personal no funcionario.
Resolución núm. 1.797/70, cle 11 Direccic")n
1(ec1utail1i(•ni() y I )otacionc-,. 11111 vi rl ti( 1 (1c. expedid!
inc()ado 4i1 efecto, C (li,i)c)11e la coinuatacic'w,
carácter fijo y 1:1 catel_loría profesional (le 1 .inipiadoi a,
de 1,tika García Santiago, para prestar su:, servicios
la 1)epen1encia que designe la Jefatura 1)eparta -
mental (1(. Personal (1\ i1 le I;t Zona N'Iii1hi; 1 Ca
diz, con sujeción a la I■ei,lailielitaci(")ii de Trabajo del
personal civil no funcionarios de 11 Admira'', 1 1-aci,',11
Nlilitar, aprobada por 1)ecre1o número 2.525 /b7,
20 de caltibre (1). (). y 252).
Esta 1:esolución irtirli efectos adiniiikiralivos
pa•tir (1(.1 día 1 de junio (1(.1 :tilo en curso.
\I ad 1 id, 1-1, (1c. agosto de 1970.
HL DIRECTOR




Resoltición m'un. 1.798/70, de la 1)irección
:r<•elii(anli•nto 1 )01 ac l'In virtud de expe
diente incoado al efecto, (1Hp)tte 1L c-ontiaiaciOn,
con caracter fijo v la categoría profesional de Colu
reras, ( Lrinen /\lonso 1)(dinnwiez, A Ha Lan(1("w
.`l'ancliez (le la Campa y María del Carinura 1;111/. Gni
zález, para prc" lar ,,tis servicios 1;1 1)ependencia
que clisporil;a la jefatura Huyo-Hm/111;11 de Personal
Civil de 1:1 "011a de (.;'idit, s1tiCellí11 ;t
la 1<ej...1.,lanieri1acicini de Trabajo (1e1 11()
funcionario de la Administraci("w aprobada
por 1)ecreto iit'imem 2.525/(17, cle cic. octubre
(1). (J. iiúius. 2,17 y 252).
14:sta 1<esolticiceni surtirá (í(('1 o 1 1 h 1 1 1 1 1 1111v11,
i)artir (le la fecha de la misma.




1' i,IITAMIENTO Y DOTACI(NES,
Luis 1)elv,ado V1;1117;inares
LXIII
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Titrihrdos.
1-es()lt1ción delegada 1111111. 1.211/70, dr ia jefa
1111-.1 1)( pío lanicillo l'er.,otial. Por irdber ter
mill;,(1() con aprovechamiento (.1 (-num) (le la Primera
SecciOn (I(. 1:t 14:scue1a corre4mLidien1e, declara Ti,
hilados en Vstudios ,L;tiperiores en Ciencias Físico
si\latenuíticas a los ( )ficiales siguientes :
Terajeral de Navío don 1 lerniem.v,ildo
111(11(./.
Teniente de N;Lvío dc)11 1()se 1.uis 1)íez(1(.1 Corral
(iarcía.
Teniente de Navío don Mariano lloloix arl(G
1<c)c;1
Lipii;"111 Vki(itlina,, don Antonio 'Forres Vi
Capitan Intendencia don Alvaro Motile.Iiiio
1 F'no.
de 1\/1;1(itti1ia, clon 111(1alerio Selio Fraga.
llester.
Auxiliar
( )1 tser ador (10)11 Alejandro Z;11111;1"1110
( )Iiser vado'. don José 1 .11is M iiiíi1 1:11.0,
adrid , 1,1' de agosto de 1()7(1.
Pol* del(gaCit'HI :
)1111.:("Foll UNSEÑANZA NAVAI„






1?eso1ucióri (lelegada núm. 1.212/70, de la jefa
tura del 1)(v:t1-la1J1e11to de Personal. l'or reunir Lis
condici(dies elablecidas (.11 (.1 artículo 1.2), (1(11 1■er,la
mento para 1;1 Formaci(')11 1:1,-; 11;sc1las dc. Luini)1(1
111(111o de 1;1 Armada, se pr()mtieve a los empleos que
se indican a los Cahos primero., de la SecciOn de Mi
licias NItkales que ;L con1i1 11 iaci(")11 se relacionan, y se
les astp,nati los destinos que ;II I.Ectilci de cada 1111o) SV,
(X1)1*('Sa11 :
Alférez de Navío liir,etliero provisional de la 111,,ca1a
(le Complemento (1 )
1 )on los(". Luis 1)elgado.' Servicio "IV'cllico
(...t,-,co y N/1:1(ini1i:li, (lel Arsenal de 1;1 Zona NI ;11.i
tima di. 1111 ol (1(11 (*a
Doll Plan Ignacio Stia rez 1 .1a nos y
recric'di Construccione.-; Navales Mililare,
(li
1)c)!! ',()1(1. Canal cle 141x1)erienc+.4s
llidrodinainicai, de 1'1 l'aido.
( i(`)it 1(.7. 1)i




Miércoles, 19 'Ir agosto de 1970
,v,I('.1.ez (le Fragata Ingeniero provisional (le. la F.cala
de Compleincnto (IN).
1)„„ (ionz;itlez 1-inaws. Servicio Técnico
Cw,c() y Nkiquinas (lel Arsenal (le 1;1 Zona Mari -
lima ( •;"1(117..
I )()11 ¡osé Mai 1:1 I■11.1Z, A4:11.1111. 1(1(111 ](1.
1)()11 Juan j(,(' 1.a1ova "1 1')». 1 )ii •c( i(')]1
11(-ci(dies NaVaies \l 1111:11-(-; ( ).
)())1 jaVier Ale Hlt(11-() ;;Ive1;1 Al;Ince i;t1-(');1.
1(1(111 íd.
)()11 1 );11)1() V;1111)()Ila Vii(1(.11. Hen) í(1.
1 )(Hl 1;111 l()1()111('• 1■1:-,1)31. 11,Xperiell
1 1 idr()(liir:t1111(';IH 1 );11-(1().
1 )()11 (iarela, idelt1 í(
1)011 ( )1(1 () I■ivera.--- Se] \ ici() T('ciiic(i (h.
v '4\1:1(piiiin.. (1(.1 Arsenal (le la 1.1flia Maril•inin
(h. 11,1 Ver] (11 (I(.1 (.-,111411114).
Don A1;111111 (;;ticia v joYe. 1(1(.111 íd.
(le Frag(l L())111)1(A.111(.111()( N).
Aliélez aia 114eilido provisional (le 1;1
I('
I )(di Trabil(lim 1id-II:m(1(7 (le
Servici() T('.(silic() (le Arma:, de la 1 )1( _
(11 id).
creclii;tiall las practicas que (leter
mitin el altíctilo 31 11(.1 citad() 1■(1.111111(111() (Imant( («I
petí()(l) conlifteii(1i(14) (.11(1e (.1 1 (h. septiembre y 31
dirientlile del ano en curs(); a ier1Iiitiar1(')11 (le
1;1:, 1111.,ina:;, .1(.1(.., a cuyas ¿n 'enes las lia.van eice
ni:14141 1(ildi1;111 ;t la 1)irecci4'w 11:nsc.ñallia Naval
((Ti("w (le ilicias Naval•., a la niay()). brevedad,
I■ese1va(1(),-; v I 1()..]:),-, (le 1 lechos en
e:,( r) ( )1'( 11111(1( ) 1):1 1I (.1 1)11,11 de la 14,scala (le
Cuniplein(.111().




1(.1 i l'it a da Veiga Salm.
a
...11■•••■••
Orden, Ministerial núm. 584/70 (1)). l'In vir
111(1 (1(. emie(11(111(. 1;111)11:H10 al efecto, se (1il]one que
(.1 ,\11111111() p1(1\ L:loir.11 (le 11 Sección (le Milicias 1..]
(loil José 1■111,1(; y 1 )(-)11)ill!P:11eZ,
de 1 1ereell(), C;111• baja (11 ( e()111()
l'el111:1(1‘) (1(1 iec())1()Cimielill) (.1*(1'111;1(h) 1)(]1* (.1 1 ri1)11II:11 N-1(''díc() (h. 1;1 N1:11 11 11113 (
(hT11.11.1 "IP) ;11)I()" IK11.;1 Id Milicia Naval 1:nivel-sita
("1:1) incluid() (•11 (.1 grupo primero, letra 1),
AM%
N'útliel() 1/17,
m'unen) cin(4), (l•l vigente Cuadro 41i lin]] ji ji
pa 1a el S(rvid() común a 1o
.\1;1(1] 1.1. de agosto de 1
Por delegado]) :
ALMIRANTI%
j DPI, 1 )1..1'AuTAMENTO DE PERSONAL,





de Suboficiales y asimilados.
Conclirso-opo.viciOn para ingre.vor en lo Fst tila .•1u.ti
li(tr (le los .S'ervicios (le ..ani(larl (le la .froto(la. .1(1-
nos1(;n.
Resolución núni. 133/70, de la 1 )ireccion de 1...n
seña1 1z1 'Naval. Como rc.sultado (1(. 1;t (-onvocatoria
:11,1111ciad:, p()1. 1:1 ()rden Minkterial número
(1)) (/:. (). (b./ /...sh(l() ?n'un. 1 1 1/20), rectificada por
1;1 ()HIcii numero 391/70 (I)) (n. (). (/e/
1.. 1.1 I ), ;1(liiiite par.] ícell1:1F 1()S
Melle', (l( <)1)(1,¡C*1(1)11 para cubrir lo) plazas de Ayn
(1..i1Ites T('citicos Sanitarios de primera ( 1 Iiiladas)
de la 1..scala AIiNlJil de It rvicios de Sanidad
(le la Armada, y 1111a (le gracia, al pers(mal (in(' a
()idinuaci(")]] se relaciona, (.1 cual deberá efectuar
pre. entaci(')11 en la 1 )(11.1(slinica Naval «Nuestra
Se11()Ia (1(.1 Larinen», (alle de Arturo Soria, lin
mero 270, ;\ 1 adrid, a las (),(X) lloras del día 11 (le
(.1)11(1111)re de 1970.




1 )11<1..(-1()It VNSLÑANZA NAVAL,
Felipe l'i1a da Veiga Sanz
1■1.1,.1(1(')N 111.114;111,1N( IA
I )()11 Se!,111)(1() Cainiu() Clistr(), ;lista \ (1 1.'(.1--
11a11(1(./. ;\1.1(11-1(1.
1 )()1i luan 1'(.(11() Sancli(t 1.:scal()11a, I.
I )( )1 .1 ( )Sé :\ ( I )(b 1 ( ) 1 1 ( (1) al(t
1 :\1;11 ías». I )():, 1 lel-mana-, ( Sevilla )
Hun Santiago Ilastida 1')(.1 ital. Servicio Técni
41 (le Caco y Nlaquinas 11i-A:ilaciones Nítv;t1e.s
( 11 Tierra (1(1 Arsenal de Cartaena.l
)1,1) Hall A ntunit) ing()rance
11,1(.11:1\,is(a, 21.
1)4111 1()sé 1■;111111e/ \lacias. ;(.11(«ral Mula,
:\1()1-(')11 de 1.) Vront('ra (Se\ ).
1)(1)) Ang-e11()(1rír,u(./
2, (*. (*ac( •res.
I )4111 j tutti I .(')pez Pérez. ( )1 t(..s, 1 .
1 Al!.
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1)on Constancio Victorio Alarc¿it. Víctor
Sáenz, 8, 2." 1 1. ()yiedo.
1)on Totná:, Martinez.-S`(111)(1, S.111
Antonio Abad. Cartagena ( Murcia).
1)on José I )(,initirtiet ives.---"Isravesera dc
291.-11arcelona.
1)o!1 i\titonio 11 u e it (1 í 1 Nlartinez. ( irme' al
Aianaz, s/it. Colegio Menor Nuestra H,(*Ii( a de
1 .01"Ct().-Nla(11«i<1.
Hutt 1 )0111.1111» J 1111(.11(./. (.:1111:1( 11(). ,\ rr()V() del
)II ai., 21. ■1a(11.1(1.
1)<)11 Albert() Castaño Nbireno. Colonia (Ir I()
Cárm(nes, 1,14)(Itie 2 1, ntero 430. \huir-i( 1.
1 )(nt
laucias de la jeiatura
dinareli S()•ia ).
1 )(0) 1 'al)1( j()sé art
ni() Primo de livera, 70, 2•°• Ferio! (1(.1 (...111
( I,a ( •oruña).
I )( ancic() 11(.11 t ;in II urnas I
Rejna Vjetur;;1, .\1;1(lrid.
I )(di Joaquín (•ai 1 Pérez. ILIlIrl
Catub('), (), )S1 ied( 1.
1)oil Santiago Urbano Gonz:ilez. (iriirralísim()
)11:I1)('o, - Tetuán.
1)()n Fernalid() -
mero 2, 1.° C.- (ádiz.
1 )(m 1 .tiis 1 ,(1)pez !slorán. >1):11111() ( 1 .e(')11 ).
1)on lose. Luis 1.:11()I1inet iryrn (Ir
Aránzazu (Edificio Talla), 2•" A. NIadri(I.
1)0n. Antonio NIontoro ( ;(')niez. Ctict S:111) 1-
sittio Cristo, 1O. bija 0;1-alia(Ia).
Don Pedro 1..nrique P(iinati lva rez.--Ar12,11111(i•
sa,, 9, 1 ." -Ma(1rid.
1)011 José Maria "l'ejer;L NIarcitií.:, (Ir la
V ictoria, 2, 3.0, iz(ida.-San Ver11311(1() (011(11z).
Don Antall() Martínez Sini,t'ul.-A11.:11.(), 16.
1\la(lríd.
1.)on Antonio
card('), 28, 8." ).
Reb(d1(). llase de .\
(*cutral le 'Isr;"ific() de
1(',1),./. General ,\Ios
Madri(l.
1 )(i i Ai t()Ili1) .1 ()Se
/
II(• .111.(r; T(frijaV,) ,
1111111c1-( 1.5, 2.° 1). Granada,
1 hin l'rancisco1,!()drígitei 1 .(")i)e/. Cun aer'
N'Iola, 106, `.'atit ( Hit de "I. lif.r!
!Jon José ()lvera Pificro. San Ser\ and(), ()O.
San Vernando ((ádiz).
1)ott Diego Nicolás Tory( Carril (Ir las l'al
meras, 2.°, bloque 1 .(), escalera 2.a, I ) -Murcia,
Don Pedro Carbonen. kambla:-;, 81.
Ilare(.1(ma.
1)(,11 Salvador Sánchez (h. ( i i ivd 1 ICÓ11.
Santa María, primera traii:-,vrr,;11,
Fernando (( á(Iiz).
1 )(m IIIL i IC ¡seo ( .11;1morro ( )atics.--(...arlos I I I ,
bloque G()ya, 3-1 1. -San Ey:11:111(1u (C:'((liz).
1)on José Luis 1<osales (_4ortés.- Concepci(1111 5.
Círanada.







1 )4)11 1:1Cillt() •;(11() Leal.- arqués de 1;1 \ ich,
I 1.1, •, •", I ). ILII Fernando ((';',(1i/i„
Don ;osé Sánchez Sítlas.--Adeo Dalo
11.1r(S, Vélez-klálal),:l (Nilálaga).
Don Diego 1):iyált Andltjar.-- A parecidu „
1.()litie1a,-, N'lar
1 )()Ii tia 11 Antoni()1:,,d rill,tiez 1
(le 1H)alia, Sau Venia lid() ( (adiz ).
1 )(ifi Man uel Cuevas Macías. Cellier, I).
San Fernando (( á(Iiz).
'1 ,
1)o11 Fra I■a.11111"e% "),:111( 11 e / rr 'lada
ESpaña, gl Upo 1 1.- San Fer1iaii(1() (
1)()11 Fernández i\lartinez. .1 Han (le
Austria, tiair,\eusa1, 5. San Fernando (Cádiz),
1 )on •os(". \lantirl Arrates. General
arela, 158. tid( (
l'arrw--; Altas, I(), -•)(In log(.1.1() Calen) 1.:(.,;;I.
( ,hic1;111:1 de (J ;ten ).
I )()n Manuel 1■■)d1íl.;tiez Ilarn)s(). Luis, 91.
I )1)11 Vran( allej() (). Vuente(
nnin( •r()) , 1 ).
1 ),,,,
(:C(1e14, 23. 'NI :1(1).h'.
I )( )11 [();,C 1 mis liVlaut inez Soriano.
m'unen) 34),•l'ha' criolla.
1 hin jos(', ;olizál•z ,\ cima. crcader, 3')
( 'al tag-(.11:t.
I )on .1( ).,(". ionzález 1
i1(1111(.1.(1t.
I )oli I )(.(11) I A'ipez I micro. ( ;curra' Uva iir(),
m'Inicuo 55. NIontalbítit dr (*rdol).,1 (('¿1.(h)1):1).
1 )on 1 1 itiT()s Abadía. "I eniblequ(, 52.
1 )(di I II:111 jerciiii;P; .c.(iler Pe\ 1:1-)
1 ‘5, 3.,•
1 )()H (.)tier()1 uetil es. Lurat
(i 13, Y> Valencia.
1 )()ii 14 ederic( ) I miwz ;\1()Iitia.
1(). ( 'a r1;11;( 1i:i ( Murcia ).
1 )( di 1( )..;('' miel .\ 1 a Ft 1(11(1. 1 )alia,
( ,\1 tir(ia ).
1 )(di 1■111/ Su1T;111(). N licH1-.1 SvII()F:i b)S
(111((1 i():,, 1. ( .11•1e1:111;■ de 1:i 11)*1)11(el•a ).
1 )(Hl A1Cill11(11-1 1 1) ; 1 41Zar( IéHoya, 8.
Zara,g()za.
I)on Pedro N1;t1.1.ro. Infanta 14•1-er(I(.!.,,
,1 (./. 11:1111ii a, J1, ,/.(I
1111111cD, ( 1. ;\1ad1 id.
1 ) i i Carb,s Mari ínez Vara. \/iii;e1) del
Arena:;, 5.- -A vila.
1111111e1 3(), arlarena I Hl ci'd 1.
Abr(.vadern,D(111 Francisco G(')ine/ Conzálrz.
1 Angel raileiro ( arrill(). .`-0;111 Pill*(), 6, 3.
leti;•. I). •- Madri(.
1)a) .1\1;i1111el Pascual Nwsv()s
de la I .( it j , 1 .", escalera 3."„1.() M
1 )(di •-)./.1 afín lTez \Inri '111(7. Nlar(iii(H; de ()L
d(di(), 1 2.0 izgda.
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
•
1,X11I Mi(1.1-cole,„ (I(. agosto (h. 1970 Número 147,
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución m'un. 1.1()9/70, (le la (t1 (11E (1(.1 I ).
p:11-1:1111(111() 1 'el )11I1. 1;11.:1 1'1 11)11 1. Vae:1111
1)( )1- pa st. ;1 1:1 11aci(r)1
"
Fel i rad( )" , ;t pel
c1(')I propia , (1(.1 .';111)1(lii(.111(. de Infantería (h. Vi:Irina
dm] 1 );1111( ,‘ ()1(•. Ilellrán, y de acuerdo (()11 infor
111:1(!o por I. jimia (le Clasificaci()o del Giel po (le St11)
oficiales, se promueve al empleo (1(. Priga(lit
lería Vlariird ;11 Sarge1 i11) priniew don Aii(.1 To
rres Garrido, Lon ati1irjieda(1, (le 1 1 (le ap,.o.slo (le 1970
y efectos a(1111iiii11aliyos paiiir (le la revista si
guiville, quedando escalafon:1(1() ronlintuici(")n (lel úl
timo (le h),,, (le nuevo (1111)1(.0.
Madrid, l4 de agosto (le 1970.
VI. ALÍO I 1<i1NTE
I P.1.1.: DEI, 1 )1..l'Alel'A1 EN'l 1)J 1 )I..ISON,11,,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
()NDFN de7 de ¡l'II() de 1020 »or gil(' se
consiffilve la (*omisión hile; ministerial para
el estudio de los haberes dc los Antlilados
de (,.arrra Marroquíes.
11.xc1llos. Sres.: A pr(ptiesta (1(.1 '1V1inisterio (1(.1
(leí Cubieni() ha tenido a hien
tina (joniLi(")t) 1111(1ministerial para el
Indio (le 10:-, haberes (le br, Mutilados ( ;tic! 1,1 Ma
imuini(-) 1;1 cual est:ira itilerada u(1111() ronliiiitación
(.N1)1(-,a :
1>re.iidenie: (1()11 1\lann(.1 (




fi()11 11(1 Pon Vilas, Címsejer() (li. 14:tilbaja(1.1, Ihrechil leiriblici()114.H (.11 la 1)irecei(")11 Cien('
1,11 (1(.1 ;(.•vicio
(/11 1)otl l'.(ltiar(lo 1 Mateos,
Capitán (le lliflolería (1(.1 Servicio (le 1-,1a(lo Mayor.
•■•••••■•••11.9
.11ini5lerio de llacier(l(l: 1)(iii 1(1-é María 1 );(1111:(11
Per(•z, St1l)(lire(4-i(")II rietieral (1(• I■etriliticiones de la
I hiección ( eral (1(.1 'Fu ()yo v 1)1(.t1plie51os..
,11ini.slerio ( oniercio: 1111 Irísi) 1 o s(i)( 1 don José
1\1 i. 1V1igl1e1, 1 i pector (J'eliela1 de1 De
partamenb).
rstado Illtstrí,inu) señor don 14nacio
Coronel de Ini;(111ería DEM y EMA
C()N.
AH(y,oI jttrídi(o : I )011 José 1■01)les Migue , Capitán
Auditor (1(.1 1.1jercito.
Secr(tario: 1)(dI :\lari:111() Pérez jaraiz, Coman
dante (le Aviaciém (.V.) I )I.,M y 1?,MAC()Nr •
1 do:, intembro,, de la referida junta percibirán la,;
asistemcias rep,lallientarias, en la cuantía de 125
e1 Presidente y el Secretario, y 100 pesetas los
denlas Vocales, ('oi) cargo a 1()s créditos cifrados en





a \/ V. pa Fasu Co110C11111C1110 N' den
,11,1(11.1(1, tilio (le 197(.).
CARRERO
Iss,xclnos. Sres, ...
(1)(1 1,. (). (Id rvlado lit'nu. 191, 13.158.
1■)I<:M )1.1 '( l(),V (11.1 Tribunal (1( ()»osich,,,
pla....as (.1ierpo (;(.11e)(11 .111i-dial- de Fun
ionarios Civiles (le 1(1 411,11iiii.sira(i1;)1 41111,-
tal por 1(1 que se hace pública la rela(
(I,' aplid,a(los ('), los i11r110S libre V reSirin
,(11.(1().
1)(. cnii 1;1 1);(sc 91 de 11 ( )rden (le 1;1
1>leside1Ic1a de1 (i()bie111() de 29 de dicieln1),(. k
(/:, (). (/,./ rsla(/() lininer() 312), por la (Inc. fue con
\ oeada oimp-deloli (•ner)o lieneral ,i1tixillar (le l'un
• . ,
„,.
(.1■ (h. la Adioini.,traci011




iranles aprol)aclos renut i rd11 (breen-une:de
;11 Ali() Usiad() Nlayor (Junta rernuinente l'e1so
71a1) 1;1 (1(n.linu'lllación pievista en 1a norma (1.2 de la
men(sionada ( )1(1(.11 (le la l'ii(lencia (1(.1 (i01).1(.1
1.11 pialo de pi(-,entaciOn (le dicha docuinent:ftiOn
(1(. 11e1111.1 (11,r,, a pa, 11r (le 11 ptildirm-ilín (le la
P(-,()ItIci(')11 en el /:(//etín ()ficia/ <te/ rst(1(11).
:\1,1111 id, julio (l(' 1(1»). 11 Presidente (1 1 1 t 11111
1'11)() 'Toas /■(')lite,,,..










1 Angeles Martín Alon,,()
2 Sara Penedo Aiv;ire,
Manca V.,,t(.1);(11 ( )(boa de 1:e
tana
4 Concepcion 111:1\ () I .:(;..,11111 i -
randa ...







7 ,N1aría (le las Nlerce(les
NIattrique
\la' ía IZosario ( iMeri lo S.
Puerta ...
1:osa N1aría Arteaga Cerrada.















)1 Marín 1.t(1):111(.z. 1 •('))ez • . 17 ,( 1
2 Miguel S:"Incliez liMeiso y
ménez Nletia
3 1nviert \71/(i11ez
1 121;111c1-.(-() Travel-() 1.:11(1ívar.




( \ jal • • • • • • • • • • • •
\*( .11 111" o \ II( I I"('' rI ít I 1(1(174
Fe11 ;.11 I( 11 •
• • • • • • • •
7 \lia•ía Alw,(.1(., Justo Aguilar.
8 ía (1(.1 ( ;timen Klett San
tamaría .
9 A lualia t'ay] I Ien

















i(r-('. I >ineda I 1i(1:11±y)
1) Jeslis María 1:iancho
20 María Sagr :ir i
Alonso
21 Antonio André., (1l• ()t()
• II
• • •
• • • • •









• • • • • •
• • • • •














A 111 ( )11.10 S:111Z "I'rel ia
Mall11(1 F(.1.11:11)(lel Fe1-11:111(1eZ.




14101e:1e1a María Barroso del
I:ío .
• a •
















































35 Vralicisea Torres Signes
,•6 María Amo'. (ioitzIlez Magda
lena ••• 12,75













Nlaria de los Aiw,(.1(., Cordero
(jassa ( arrase()
José 1:ani(")ti Alvarez Alvarez.
.1()m'' 1,11k Abadía l'ardo ..
Vicente Títi1(111 ,L;()t()








45 Nlantiel losé 1\1 a ri i()Iiz:#11ez.
4.() Carmen Tempram) ( jarcia
47 julio N/lin-ales jerie(")
48 Urtielnoso i\lvarez.
49 Adolfo 1:eparaz
5() 1)()IIIiiwo Antonio ‘.-;',"(ticliez
e..
51 N1aria Isabel (iarcia Castell.
52 Arcadio Torres (ini.cía
53 Francisco ( inrcía Torres
54 Francisco 1'en:ti-m.1 1'›i11):1()
55 Consuelo Suárez
56 Antonio Vernández Díaz ...
57 pian Antonio Gil Nicoke„




61 1..t1se1)io l'elácz Alvarez .
62 ( iarcía
6•3 (iareía 11(.11()
64 Pedro ( 'Jarcia Saiz
(y5 Angel Lomillo A11(1re,
(,(› luan .1().,é Moreno Idalinerta.
67 Raf:1(.1 A)91ilar Serrano .
N1;11111(.1 Franco (iarcía •
()(1 (11111k111Mirttel
i()Ni/()isés 1 l'érez • I
71 José li'anjud 1)íaz ••• ••• • •
72 S('1):1.,lia 11 I'(()Espejo
•
•13 .1()Se M raia Atisíti 1:niz
74. Vlario Cuesta Menélidei.
75. •\1;11111(.1 Killesta !layan()
76 Vicente Poiller() Reverter
77 yrailukc() I ,Opez





























































liall(leZ • • • # • • • • • • • • • • • • • • 1 1,3'5
(I )(,i (). (IdEsbui() 11(11,,.
I MI'WENTA M INISTER 10 1)E MARINA
Página 2.208, 1)1/1R1() 1)El, MINISTERIO
1)1.1
